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Die Datenbibliothek PANGAEA® – 
Datenmanagement und Archiv 
für die Erdsystemforschung













Wissenschaftler, Projekte und Institute
www.pangaea.de 
v 1987  Sedimentkern Datenbank
v 1989  SEDI/SEDAT proprietärer Vorgänger
v 1994  SEDAN/SEPAN relationaler Vorgänger
v 1996  PANGAEA
v 1998  www.pangaea.de
v 2001  WDC-MARE (ICSU-WDS)
v 2004  OAI and DOI
v 2006  Datenzitat, Portale
v 2008  Data warehouse
v 2009  Archiv für ESSD (Earth System Science Data) 
   und Verlags-Kooperationen (z.B. Elsevier)
Jeder Datensatz wird über 





































For supplementary data see: doi:10.1594/PANGAEA.776366 
Daten in PANGAEA
Verbreitung der Daten und Meta-Informationen über 
















Daten können Login 
geschützt werden, bis das 









•  Daten zur Archivierung aufbereiten
•  Prüfung der Daten 












v es fehlt: einheitlicher Archivierungsplan
Benefit

